




ИК спектр бисбензоксазина карданола 
 
Использование бисбензоксазина карданола в составе эпоксидных 
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Применение минеральных наполнителей широко распространено в 




























этим наполнителям композиты повышают свою твердость и огнестойкость. 
Наиболее часто в качестве минерального наполнителя для ДПК применяют 
мел [1].  
Широкий круг ранее неисследованных минеральных наполнителей 
представляет большой интерес для отрасли. В настоящей работе проведена 
оценка влияния добавки алюмосиликатов на физико-механические свой-
ства композиционного материала. 
Алюмосиликаты – группа природных и синтетических силикатов, 
комплексные анионы которых содержат кремний и алюминий. Примеры 
комплексных анионов: [AlSiO4]−, [AlSi4O10]−, [Al2Si3O10]2−. В качестве ка-
тионов выступают Na+, K+, Mg2+, Ca2+, а иногда Ba2+ и Li+. Алюмосиликаты 
производятся в виде порошков крупной или средней дисперсности (сред-
ний размер частиц 1-15 мкм). Природные алюмосиликаты являются наибо-
лее распространѐнными минералами, на их долю приходится до 50 % мас-
сы земной коры. К ним относятся полевые шпаты (каолин, альбит, орто-
клаз, анортит), глинистые минералы и слюды. Благодаря низкой удельной 
поверхности (1,0-2,5 м2/г), хорошей смачиваемости и диспергируемости в 
большинстве полимеров, они обеспечивают низкую вязкость наполненных 
композиций даже при высоких степенях наполнения [2]. 
Для оценки влияния содержания алюмосиликатов на свойства ДПК 
был получен ряд образцов, состав которых представлен в табл. 1. В каче-
стве полимерной матрицы ДПК в работе использовался полиэтилен низко-
го давления марки 273-83 (ГОСТ 16338-85) производства ОАО «Казань-
оргсинтез» (ПЭНД). В качестве наполнителя использовали древесную му-
ку хвойных пород марки ДМ-180 (ГОСТ 16361-87) производителя ООО 
«Юнайт». В качестве смазывающих агентов применялись стеариновая кис-
лота техническая марки Т-32 (ГОСТ 6484-96) и окисленный полиэтилен 
(OPE). Содержание каждого смазывающего агента в композите составляло 
0,75 % масс. В качестве минерального наполнителя применялся полевой 
шпат марки ПШС 020-21. Компоненты ДПКт смешивались в лабораторном 
экструдере марки ЛЭРМ-1 при температуре 180–200 оС. 
Таблица 1 













Эталон 50 48,5 0,75 0,75 0 
А25 47,5 48,5 0,75 0,75 2,5 





Для образцов ДПК, полученных по каждой рецептуре, были опреде-
лены следующие показатели физико-механических свойств: твердость по 
Бринеллю, ударная вязкость, предел прочности при изгибе, предел прочно-
сти при растяжении, водопоглощение (за сутки и за неделю), модуль упру-
гости, число упругости и относительное удлинение. Результаты определе-
ния показателей физико-механических представлены в табл. 2. 
Таблица 2 




Эталон А25 А50 
Ударная вязкость, кДж/м2 4,7 4,8 5,1 
Прочность на изгиб, МПа 17 22 23 
Прочность при растяжении, МПа 5,1 7,3 7,6 
Удлинение при растяжении, % 1,8 1,9 2,3 
Водопоглощение за 1 сутки, % 10 7 7 
Водопоглощение за 7 суток, % 15 11 11 
Твердость, МПа 60 120 92 
Число упругости, % 45 62 51 
Модуль упругости, МПа 591 1427 1030 
 
Полученные данные показывают, что введение в состав композита 
алюмосиликатов не оказало влияния на такие свойства, как ударная вяз-
кость и относительное удлинение при растяжении. В то же время при вве-
дении алюмосиликатов наблюдается увеличение предела прочности при 
изгибе и предела при растяжении. Показатель водопоглощения значитель-
но снижается при введении алюмосиликатов в состав ДПК. Зависимость 
показателей твердости, числа и модуля упругости от содержания алюмо-
силикатов в образцах ДПК имеет экстремальный характер с максимумом 
при содержании добавки 2,5 %. 
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что при-
сутствие алюмосиликатов способствует улучшению роста прочностных 
свойств ДПК, однако, введение более 2,5 % алюмосиликатов нецелесооб-
разно, так это не приводит к росту прочности при изгибе и водостойкости, 
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